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　 　 Forty-one　cases　of　prolapscd　ureterocele　reported　in　the　Japanesc　literature　a rcviewcd・















　既往歴 ・家族歴:特 記すべ きことなし
　現病歴:2003年12月末に頻尿,残 尿感を主訴に近医
を受診.膀 胱炎と診断されたが,腹 部超音波検査 にて













にて右尿管 口付近 より発生す る辺縁平滑な直径約5
cmの嚢胞状腫瘤がみられた(Fig.　lC,　D),
　臨床経過:以上の所見より,水腎症をともなう右単





弁状に残存 していた(Fig.2),排尿状態 は改善 し,尿
路感染も消失 していたが,術 後1カ 月頃より排尿終末
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Fig.1.　 Excretory　urography　revealed　a rounded　defect　in　the　urinary　bladder　and　gross　upper
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　 　 　 　 at　presentation・Plum-size　congcstivc
　 　 　 　 mass　prolapsed　through　the　external





成人で は無症 状 で,IVPの際 にい わ ゆる"cobra

























訴 としては,外 陰部腫瘤が大部分であったが,脱 出に
先行 して排尿困難や頻尿などを自覚 していた症例 も少
なからず認められた.ま た,乳幼児では外陰部腫瘤が
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例であった.こ れらに加え,脱 出尿管瘤が嵌屯 したた
め,膀胱外で尿管瘤を切除した症例が自験例 をふくめ
3例で あった6,ll)先行 治療後 に残存 す る尿管瘤
(壁)の脱出がみられた症例は自験例以外に2例 の報
告がなされているが12・13),ともに重複腎孟尿管を伴
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